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[Vaci r vcreqisteret 
Finlands vinreqister omfattar uppqifter om a11mnna vqar och om trafiken 
p dem. Med a11mnna vgar avses huvud- och stamvqer, övriqa landsvqar 
samt lokalvqar sam f6rvaltas av vqverket. Det a11mnne vcintets 1ncid 
r 75663 km. IJtiver ovanupprknade vqar inqr i det a11mnna vqntet 595 
km stifvqar kiirbara med bit, 450 km sticiar och 319 km vintervciar sam 
alla underh11s av vqverket. 
Vqreaistret r ett datasystem som vqverket upprtth11er frmst fr eqet 
behov och sam anvnds vid planerinq av vqh11ninqen och vid uppf'6ljning 
av vqh11ninqsverkSflhetefl9 effektivitet. Vqreqistret funqerar ven sam 
en frteckninq över a11mnna vnar, f5ruttsatt i vqfrordninnnn och 
fiirmedlar viquppQifter L hela sh11et.. 
Vgreciistret av 1 daq r ett ADA-baserat datasystem. 
Vad inneh11er vqreqistret 1 
Vqreqistrets datainnehI1 har beskrivits 1 hilaqan. Reqistrets data 
uppdateras r1iqen s, att vqdata heskriver 1qet i hirjan av ret.. 
Trafikdata terinqen anqer de qenomsnittliqa dycinstrafikmflqderfla av 
föreqende r. 
I1]J vcreqistret kan införas data frn separata trafikolycks- och 
h r 0 r e q 1 s t e r. 
Vqreqisteruppqifterna lokaliseras i viqntet med hj1p av en vqadress 
som r haserad p vqarnas numrerinq. 
1 vc1numrerinc1en r vc1arna numrerade vqk1assvis enhict fiIjande: 
- 	 huvudvciar 1 - 39 
- 	 stamvqar 40 - 99 
- 	 6vricia 1andsviar 100 - 9999 
- 	 1oka1vqer 11000 - 19999 
- 	 stiqvqar 50000 - 51999 
Stiqarna r numrerade i vigreqistret inom intervallen 52000 - 52 999 och 
vintervnarna inom intervallen 60000 - 61999. 1 reqistreti inqr desiitom 
inom intervallen 4000fl - 49999 numren f"6r riator som komp!ctt:err det. 
a11minna vqnitet. 
Varje vq r indelad i vqavsnitt med en mede11ngd av 5 km (max. 1nqd 
under 10 km). Lqet fr enskiida data ancies med hj1p av viqnumret, 
vnavsnittsnumret samt det tppmtta avstndet frn vqavsnittets b'6ran. 
Varnumrerinqssystemet framcir ur Fin. 1 och 2. 
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Fiq. 1: 	Adressen f5r punkt (x) r 2621 01 2358 
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Fig. 2: 	Adressen f6r en vqstrcka (xxxx) r 2621 01 15R6 - (12 (175. 
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lven administrativa omrdesqrnser har införts i vqreqistret. Med hj1p 
av dem kan man rapportera vqreqisteruppqiftern8 omrdesvis. Dessutom har 
koordinaterna fir vqntets knutpunkter (vnkorsninqar) inlsts i 
reqistret. Inlsningen har skett f'rn en vqkarta 1:200 000 till rikets 
enhetlicia koordinatssystem. Punkternas liige anges med 100 meters noq- 
qrannhet. 
Vqreqistrets adressystem framqr ur vqnumerinqskartan (se prmbladet). 
Av kartan produceras ett rliqen uppdaterat kartverk, vilket omrattar 
varje ornrde inom verkets 13 distrikt. Kartverket framstllts genom iver- 
tryck p? vqkartan 1:200 000. 
[Till vad anvnds vqreqistret j 
Med hj1p av vqreqistret kan v4qverket faststlla 
- 	ornfatninq av vqntet som inqr i dess ansvarsomrde 
- hurudana tekniska och trafikmssiqafirhllafldefl rder inom 
ntet 
- 	hur vqntet och fl5rhIIandena inom det utvecklas. 
Dessa uppqifter behvs svl fl5r planerinqen av vqntets underhll som 
f5r faststllandet av vqntets utvecklingshehov. D man i vqreqistret 
inför de proqnosticerade trafikmnnderna, kan man ocks hedma den 
kommande utvecklinqen av vqntets ti1lsLnd. 
Formerna f5c v'qrecistrets uttnyttjande kari indelas i f1jande qrupper (se 
fiq. 5): 
- 	Reskdande (uppqifter om önskat vqpunkt) 
- Tabeliering (situation som rder inom Bnskat omrde och/elier 
inom 6nskad vqklass) 
- 	Litsökninq (en lista om vqpunkter som fras5kts rned hjlp av 
uppstllda kritiska vrden samt sammanstUninnstahefler 5ver 
dem) 
- 	Grafisk utskrft (situationsheskrivninqar, statistiska hiirier 
m.f. som meri automatisk ritmaskin ritats p kartunderinq) 
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- 	Forskninqsmaterial (sampel för statistisk qranskninq) 
- Specialprogram (bl.a. rnodeller som berör vqntets serviceniv 
och underhllsbehov, avstndsmatriser, planerinq av 
transporter). 
Fig. 3: 	Karta över trafikmnqden (ÄDT-trafiken p huvudvqntet), 
uppqjord med hjlp av vqreqistret. 
Det centrala i utnyttjandet av vcjreqistret. 'r att alla dess uppnifter har 
insamlats enliqt enhetliqa definitioner och klassifikationer och att 
uppoifternas kvalitet kan kontrolleras. Detta möjliqQör qranskninqar som 
tcker hela landet och dr resultaten r inbrdes jinförhara. Den 
disponihla ADR-tekniken underlttar hehandlinqen av stora mnqder dat och 
qör den snahbare, varvid subjektiva uppfatninqar kan erstLas rned 
objektiv information. 
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Hur funcierar vqreqistret 
1 
1 vqverkets vare distrikt (det finns 13 av dem) finns en eqen vq-
reqisterqrupp, som har till uppqift. att ansvara fir ejourhl1ninq och 
utriyttjandet av vQrec1istret inom det enna distriktets omrde. Distriktets 
vcirnstare (i hela landet sammanlaqt. 171 viqms1ardistrikt) histr vid 
uppfölninqen av ndrinqarna i viqrenisterda(a. A[)IR-körninciarna som q11er 
vcireciistret utf5rs i distriktets ADR-reritri1 
Vid v- och vattenbyqqnadsstyrelsen (VVS) styrs, koordineras och 
utvecklas hela vqreqistersystemet och dess utnyttjande av vqreqister-
sektionen vid ekonomiavdelninqens forskninqshyr. Vid VVS r Ar)A-
funktionen koncentrerad i huvudsak till ADB-hyrn, men ven forskninqs-
hyrn har eqna terminaler som r ans!utna till vqreciistret. lir fiq. 4 
framqr de olika orqanisationsdelarna vqreisteruppnifter och samarhete. 
vvs 
FORSKNINGSBYRN 	ADR-BYRN 
A Vqrenistrets * ajourh1lninq 
Proramvarans 
* underh1I 
N * utrapporterinq * utvecklinq * kvalitetskontroll ______ 
V Hela systemets Uppdaterinqs- 
- styrninci krninqar 
A - koordinerinq 
- utvecklinq Rapporlerinns- 




R 	VGRF61STERGRUPPEN 	ADB-.CENTRALFN 
N 	Distriktets lippdaterinqs- 
vnreqisters kbrninqar 
A 	* ajourh1lninq 
* utrapporterina 
* vqnummerkartor 
Fiq. 4: 	Vqreqisterdatn vid distrikten och VVS. 
Trafikuppqifterna i vqrecistret erh.I1es ur den a11mnna trafikrkninqen, 
som utfösr rIiqen vid de a11mnna vrnas ans1utninar med 5 rs 
omloppstid s, aLt 1/5 av punkterna rknas r1iqen och de mellanliqciande 
punkterna interpoleras p basen 8V de rknade. Filer meri andra ord, 
uppdaterade uppqifter om trafikrnnciderna fordonsqruppvis för olika vqar 
star alltid att f. För den a11minna trafikrkninQen finns en eqen 
distriktsorqanisatiofl under ledninq av trafikundersökninqssektiflflen vid 
ekonomiavdelninQens forskninqshyr. 
1 distrikten uppsamlas ven datn över Lrafiknl.yckor. (iver dem upprtth?dIs 
eLt separat register som ansvaras av trafikhyrAn vid VVS driftsavdelninq. 
Uppaifterna om trafikolyckor erh11es för sdana fali som kommit Liii 
polisens knnedom och viika hinds v vqmstarn8 vid vqnteL med hjlp av 
vqreqistrets vqnumrerinq. lJppqift.erna om trfikoiyskor kan smmansIs 
med vqreuisteruppqifterna för fiera ?r. 
Brodata har iikas sin eQen distriktsorqanistion, som funcierar under 
Iedninci av brobyqqnadsbyrn vid VVS. För detiaijerade hrodata h11s etL 
eqet separat reqister. Även detta reqisters uppqifter kan sammans1s med 
vqrecist ret. 
1 fiq. 5 beskrivs vgreqistrets olika delar samt. anknytninqarna melian dem 
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Fig. 5: 	Vqreqistrets delar och deras anvndninq. 
R 
Distriktets vqreqisterqrupp följer under ret med ndrinnr i vq-
reqisterdata och inventerar det ndrade 1qet. fle ndrade data införs i 
distriktets eqet vqreciister vid uppdaterinqskirninnen som iit.firs vid 
rsskiftet. Ett vqreqister f5r hela 1andet stadskommes qenom aLt vid VVS 
ADB-byr sammans1 de uppdaterade reqistren frn de olika distrikten. 
Anvndninq av vqreqistret sker nenom vcreqisterorqanisationens 
förmedlinq. Distriktets vqreqisLerrupp hesitter ett mikrofilmkartotek 
iver vqreqistrets inneh11. DeLLa kartotek anvnds fir 15pande 
informationtjnst. Ut6ver detta producernr distriktets vqreqisLerqrupp p 
best11ninq rapporter vid distriktets ADB.-central. VVS forskninnsbyr har 
ett rnotsvarande mikrofilmkartotek för hela 1;ndet. Forskninqshyrn 
producerar anvnd8rnas rapporter ADR-byrn. flrafiska utskrifter fraist11s 
endast vid VVS. 
Varje distrikt har sin egen dator dr ven vreqisterk6rninnarna sker. 
VVS utnyttjar deis statens datacentrals Ljnster för vqreqistrets ADA-
uppqifter, deis körs de med verkets enna da(orer. 
1 framtiden kommer man att för vigrenistrets del överq LuE heit eqna 
datorer. P samma qnq r avsikten aLt t anvndarna s srn4n.inqom anskaffa 
eqna dataterminaler, med vilka de som direktanvndare hiir oheroende av 
vqreqisterorganisationens tjnster. 
Alt A[A 
V[REGISTRET.S DATA tIVER VGNÄTET 1.1.1984 
1 det följande fram1qqs vqreqistrets vqntsdata qrupperade enlint 
deras karaktr. Siffran frnför datasiaget avser det sk. 
dataslaqnurnret. 1 listan inqr ven datnns Lyp och klassificerinq. 
	
1. 	Vgdata 
101 	Vnens eller vqsrckns namn 
2. 	Data över viqavsnitt 







- 	sikten fir 150, 300 8nd 460 m. 1 	av 
vqavsnittets l?nqd 
110 	Rriqhet 
- 	mtninqsr, t.emperaturkorriieriflqs- 
koefFirient, v?rhriqhet:SkoPff1Cieflt, 
medeIvrde flir höjninqar, 	ridninqens 
-virde av inede lvrdet, varhir iqhets-
vrde 




130 	Vqens funktionella klass 
- 	den nuvarande och den som motsvarar 
rets 199fl vqnt 
131 	Vghllare 
- 	VVS/SJ/annan 
133 	VqhMlninqstcird och datum (överlte1se ?t 
ailman trafik) 
- 	hyciqande 
- f5rbttrinq av linjeförinq 
- 	flirbttrinq av konstruktion 
- ndrinq av hyqdevc till landsvq och 
tvrtom 
- 	ndrinq av en9kild vq till a1lmin vq 
135 	Antalet kbrhanor 
136 	K5rbanans hredd 
- 	hredd (med 0,1 meters noncirannhet) 
137 	Körhanans belqqninq 
- 	he1qcininqstyp: permanenthe1q(1fliflq (6 
underqrupper), 1tt belqqninct (3 
qrupper, ytbehandlinn av qrusvq, qrus) 
- 	heIqqninqsr 
4. 	Data f6r en vgstrcka 
162 	Tj1skadeheqrnsflinq 
- 	beqrnsninqsr och heqrnsninn (ton) 
164 	Vqrenens hredd 
- 	bredd (noqQrannhet 0,1 m) 
- krhanans hqqe sidor skilt fr siq 
166 	Cyke1vq och cnqhana (körhanans bcjcje sidor skilt 
fir siq) 
- 	typ: cykelvci, cjncibana, vardere 
- cykelvqens och qnqhanans anknytninq 
till kbrhanan och till varandra 
- 	bredd (noqqrannhet 0,1 m) 
- vqklass och vqh1Iare 
167 	Aelysninq 
- 	hqynntie- och slutpunkt. 
160 	Hastiqhetsbecirnsninq 
- 	heqrnsninqstyp: vcjhestmd 
hegrnsninq, punktheqransnino, [okal 
hecjrnsninq, zonheqransnincl orh 
stafflerina av heqrnsninqen 
- 
	
	hegrnsninci km/h (hestende 
becirnsninnar) 
170 	1verhyqqnadskIasS 
- 	klassificerinq (1-8) enliqt 
he1astninqsq?n1a1 som utqör qrunden för 
dimensioner incien 
- 	endast vqar, hynqda enliqt nu qi11ande 
normer 
171 	Trafikteknisk norma1LvrsektiOn 
- 	klas9ificerinq enlicit normerna 
- endast normelicit hyqqdR vqar 
172 	Motorvq eller motortrafikleder 
- 	heqynnelse- och stutpunkterna för 
nmnda vqir 
173 	Re1aqninoens hredd 
- 	hredden med 0,1 m nocqrannheL 
17A 	Lacninq BV körhanns heUiqqninq enom sp?irlaqninn 
5. 	Punktbestmda data 
191 	Vqavsnittets delninqspunkt 
- 	delni.nqspunkt.ens typ och heskrivninq av 
dess Iqe 
192 	JrnvqpIanskorsninc 
- 	skerhetsanordnifl08r (maa 
skerhet.sanordfliflqar, Ijus- och/eller 
ljudsicinai, haivhom, heihom) 
200 	Koordinater 
delninqspunkternas och anslutninqarnas 
Iqe i det sammanfattande 
koordinatsystemet (nomineil noqqrannhet 
100 m) 
4 
500 	Anslutninci och korsninn 
- 	 anslutninqens nummer och namn 
- 	 kiassificerinci 
- 6ppen plananslutninq 
- olika kanaliserinqstyper 
- Y-anslutninq 
- trafikrondell 
- planski!d anslutninq 
- planskild korsninq 
- 	 utiver dessa skal.I 	anqes 
- 	 r anslutninqen en/tvsidiq 
- 	ans1utninosvnarflaS nurnmer 
501 EinskiId vgs anslutninq 	(endst huvudvciar, 
inventerinqen delvis haIvfrdii) 
502 Ans1utninqsvq och ramp 
- 	 1nqd (m) 	vqk1assvis (Iv, 	hv) 
503 Ans1utninqsvq och ramp 
- 	 1nqd (m) he1qaningsLypvis 
505 Trafikrkninqspunkt 
- 	 punktens nummer och rkninqsriktningar 
- 	 trafikminqder enliqt fordonstyp (flT 
och SDT) 
506 Cykel- och qnqtrafikens rknande 
- 	 tota!mnuder av cykel- och cinqtrafik 
tvrsbver/1nqs vqen 
601 	Aro 









- 	underfartens nurnmer och namn 
- typen av undRrfart 
- underfartshro 
- korsninqshro - underf'art. 
- verfart 
- qrupperinqsmrkesporta1 
- e1jrnvis körledninuar 
- annan underfart 
- 	ti11ten underfarsthijd 
- ornfartsrn6j!iqhet och mj1iqt rutt 




- 	frjstUets numiner 
- farledens 1nqd kommunvis och 
vQmStArv is. 
